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El Gobierno de Aragón quiere revertir las oportunidades 
tecnológicas del CITA en las empresas agroalimentarias 
Alegría y Olona se reúnen con el nuevo director del CITA, José Antonio Domínguez. 
La consejera de Innovación, Investigación y Universidad, Pilar Alegría, y el consejero de Agricultura, Desarrollo Rural 
y Sostenibilidad, Joaquín Olona, han visitado el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón 
(CITA). Han mantenido un encuentro con el nuevo director del centro, José Antonio Domínguez, acompañado por 
los diferentes directores de área y jefes de unidad. Posteriormente, Alegría y Domínguez han recorrido algunos de 
los laboratorios y las diferentes áreas de investigación del centro. 
Pilar Alegría ha destacado que “este debe de ser un centro de oportunidades tecnológicas que reviertan en el 
mundo empresarial” del sector agroalimentario. “Las dos patas que deben sustentar este proyecto son por un lado, 
la investigación y la transferencia y por otro, el campo del desarrollo rural y la agricultura”, ha recordado la 
consejera. En este sentido, Alegría se ha referido a las sinergias que deben existir entre su Departamento de 
Innovación e Investigación con el de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, encabezado por Joaquín Olona. 
Por su parte, el nuevo director gerente del CITA, José Antonio Domínguez, ha querido resaltar “su compromiso de 
potenciar y poner en valor el centro, para que recupere su rol estratégico en la cadena de valor agroalimentaria”. 
El CITA, organismo adscrito al Departamento de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón, 
tiene la misión de aportar al sector agroalimentario materiales y tecnologías para aumentar su competitividad y 
sostenibilidad, generando la información científica y técnica que contribuya al establecimiento de sistemas 
agroalimentarios más competitivos, eficientes y sostenibles en lo social y medioambiental. 
En la actualidad el centro cuenta con 230 personas entre investigadores, técnicos de investigación, investigadores 
en formación, personal de campo, analistas y apoyo a la investigación. Desde aquí se trabaja en 74 proyectos 
competitivos de investigación de los cuales 6 son europeos y tiene 36 acciones abiertas entre contratos, convenios y 
encomiendas. En total por todos estos conceptos el centro ha obtenido a lo largo de 2015 casi 2,5 millones de euros 
en concepto de recursos externos. 
El CITA trabaja en tres grandes áreas de investigación: Recursos genéticos y mejora; Optimización de la producción 
agroalimentaria – Calidad y seguridad de los productos; y Desarrollo de sistemas agrarios sostenibles - 
Sostenibilidad, medio ambiente. 
Alguno de esos proyectos estarían destinados, por ejemplo, a la “Genómica aplicada a la selección de patrones 
mejor adaptados al cambio climático y variedades de almendro con alta calidad de fruto”, correspondiente al área 
de Recursos genéticos y mejora. En el área de Optimización de la producción agroalimentaria se investiga en 
“Alimentación y genética molecular aplicada a la calidad y seguridad de los productos agroalimentarios en 
rumiantes” y en la “Aparición de una nueva mala hierba en el cultivo del maíz en Aragón: el teosinte”. Otro 
proyecto sería el denominado “Desarrollo de un sistema ultrasónico no invasivo para la caracterización en campo 
del estado hídrico de la vid para la optimización del riego”, así como el “Diseño, gestión y control medioambiental 
de regadíos modernizados por aspersión en el Valle del Ebro”. Además, un ejemplo de entre los seis proyectos 
europeos puestos en marcha en el centro sería el “Fighting against obesity in Europe: The role of health relate-claim 
in food products”, que se preocupa por la nutrición, la obesidad y la salud y que se encuentran dentro del área de 
desarrollo de sistemas agrarios sostenibles. 
Desde el CITA se pone especial atención en el cómo se transfiere el conocimiento obtenido en las diversas líneas de 
investigación a las empresas e instituciones. Por ello, el centro cuenta con una Oficina de Transferencia de la 
Investigación OTRI-CITA, que promueve una cultura de innovación y de competitividad entre las empresas e 
instituciones generadoras de saber. 
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Asimismo, el CITA junto con la Universidad de Zaragoza han creado el Instituto de Investigación Agroalimentario de 
Aragón IA2 , que en este verano de 2015 da sus primeros pasos, con el objetivo de facilitar la definición de 
proyectos de investigación multidisciplinares, más ambiciosos y globales, como elemento distintivo de calidad en el 
ámbito nacional e internacional. El IA2 dará soporte a cerca de 300 investigadores, pertenecientes a 30 grupos de 
investigación de la Universidad de Zaragoza y del CITA, que colaborarán en el estudio de las distintas fases que 
integran la cadena alimentaria. 
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El Gobierno de Aragón quiere
revertir las oportunidades
tecnológicas del CITA en el sector
empresarial
El Gobierno de Aragón ha manifestado su interés en revertir las
oportunidades tecnológicas del Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de la Comunidad (CITA) en el sector empresarial y con
esta finalidad reforzar las sinergias entre el Departamento de Innovación e
Investigación con el de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.
ZARAGOZA
EUROPA PRESS. 06.08.2015
Ampliar foto
El Gobierno de Aragón ha manifestado su interés en revertir las oportunidades
tecnológicas del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de la
Comunidad (CITA) en el sector empresarial y con esta finalidad reforzar las sinergias
entre el Departamento de Innovación e Investigación con el de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad.
Precisamente, los responsables de ambas consejerías,
Pilar Alegría, de la primera y Joaquín Olona, de la
segunda, han visitado este jueves el CITA, donde han
mantenido un encuentro con el nuevo director, José
Antonio Domínguez, acompañado por los diferentes
directores de área y jefes de unidad. Posteriormente,
Alegría y Domínguez han recorrido algunos de los
laboratorios y las diferentes áreas de investigación del
centro.
La consejera de Innovación, Investigación y Universidad ha manifestado que "este
debe de ser un centro de oportunidades tecnológicas que reviertan en el mundo
empresarial" y "las dos patas que deben sustentar este proyecto son por un lado, la
investigación y la transferencia y por otro, el campo del desarrollo rural y la agricultura".
Por su parte, el nuevo director gerente del CITA, José Antonio Domínguez, ha querido
resaltar "su compromiso de potenciar y poner en valor el centro, para que recupere su
rol estratégico en la cadena de valor agroalimentaria".
El cita
El CITA, organismo adscrito al Departamento de Innovación, Investigación y
Universidad del Gobierno de Aragón, tiene la misión de aportar al sector
agroalimentario materiales y tecnologías para aumentar su competitividad y
sostenibilidad, generando la información científica y técnica que contribuya al
establecimiento de sistemas agroalimentarios más competitivos, eficientes y
sostenibles en lo social y medioambiental.
En la actualidad, cuenta con 230 personas entre investigadores, técnicos de
investigación, investigadores en formación, personal de campo, analistas y apoyo a la
investigación. Desde aquí se trabaja en 74 proyectos competitivos de investigación de
los cuales seis son europeos y tiene 36 acciones abiertas entre contratos, convenios y
encomiendas. Por todos estos conceptos, el centro ha obtenido a lo largo de 2015 casi
2,5 millones de euros en concepto de recursos externos.
El CITA trabaja en tres grandes áreas de investigación: Recursos genéticos y mejora;
Optimización de la producción agroalimentaria, Calidad y seguridad de los productos; y
Desarrollo de sistemas agrarios sostenibles y sostenibilidad y medio ambiente.
Asimismo, el centro cuenta con una Oficina de Transferencia de la Investigación OTRI­
CITA, que promueve una cultura de innovación y de competitividad entre las empresas
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e instituciones generadoras de saber.
Además, junto con la Universidad de Zaragoza, ha creado el Instituto de Investigación
Agroalimentario de Aragón IA2, que en este verano de 2015 da sus primeros paso, con
el objetivo de facilitar la definición de proyectos de investigación multidisciplinares, más
ambiciosos y globales, como elemento distintivo de calidad en el ámbito nacional e
internacional.
El IA2 dará soporte a cerca de 300 investigadores, pertenecientes a 30 grupos de
investigación de la Universidad de Zaragoza y del CITA, que colaborarán en el estudio
de las distintas fases que integran la cadena alimentaria.
Rocío Huerta Iranzo
La DGA apuesta por el CITA para recuperar el sector
agroalimentario de Aragón
La consejera de Investigación, Pilar Alegría, ha visitado el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de
Aragón (CITA). Durante su recorrido ha destacado el papel de este centro para recuperar el sector agroalimentario
de la Comunidad. Alegría apuesta por las sinergias entre los distintos departamentos para potenciar el sector.
El CITA lleva a cabo más de 100 proyectos
Política
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Zaragoza.­  La  consejera  de  Innovación,  Investigación  y
Universidad, Pilar Alegría, ha visitado este jueves el Centro
de  Investigación  y  Tecnología  Agroalimentaria  (CITA).
Alegría  ha  destacado  la  apuesta  por  este  centro  para
recuperar el sector agroalimentario de Aragón.
Un sector muy importante para la Comunidad por lo que el
CITA forma parte de una apuesta “decidida y fundamental”
del Gobierno para esta nueva legislatura. Para Alegría este
centro “tiene que jugar un papel fundamental, un elemento
estratégico dentro de este sector”.
La consejera ha afirmado que para potenciar el sector de la
agroalimentación “son fundamentales dos patas”, el campo
de la investigación y la transferencia y el del desarrollo rural
y la agricultura”.
Antes  de  su  visita  al  Centro,  Alegría  ha  mantenido  una
reunión  con  el  consejero  de Desarrollo Rural  y  Sostenibilidad,  Joaquín Olona,  ya  que  “para  hacer  funcionar  de  una
manera  mucho  más  adecuada  estos  centros,  es  necesario  el  aprovechamiento  de  las  sinergias  de  los  distintos
departamentos”.
La  consejera  ha  declarado  que  el  CITA  debe  convertirse  en  un  “instrumento  de  oportunidades  tecnológicas  que
reviertan  y  puedan  convertirse  en  oportunidades  del  mundo  empresarial”,  y  ha  añadido  que  debe  jugar  un  papel
fundamental de conexión entre “investigación, innovación y el mundo de la empresa”, por lo que deben “caminar todos
juntos”.
Esta primera toma de contacto ha sido “un gesto muy  importante” ya que como ha explicado Alegría “me atrevería a
decir  que  el  cita  dentro  del  departamento  de  Innovación  es  una  apuesta  clara  y  decidida  por  apoyar  a  estos
investigadores”.
Por otra parte, el director gerente del CITA, José Antonio Domínguez, ha resaltado que pese a ser “uno de los mejores
centros de  investigación de  la Comunidad”, y  “conocido a nivel  internacional” es poco reconocido por  los aragoneses
por lo que “se debe buscar la manera de generar este impacto en el desarrollo del sector agroalimentario aragonés y
en la globalidad de Aragón”.
CITA
Actualmente  el  Centro  de  Investigación  y  Tecnología  Agroalimentaria  de  Aragón  cuenta  con  una  plantilla  de  230
personas y lleva a cabo 74 proyectos competitivos y 36 acciones abiertas entre contratos, convenios y encomiendas. En
total  por  todos  estos  conceptos  el  centro  ha  obtenido  a  lo  largo  de  este  año  casi  2.500.000  euros  en  concepto  de
recursos externos.
Su  misión  es  la  de  aportar  al  sector  agroalimentario  materiales  y  tecnologías  para  aumentar  su  competitividad  y
sostenibilidad,  generando  la  información  científica  y  técnica  que  contribuya  al  establecimiento  de  sistemas
agroalimentarios más competitivos, eficientes y sostenibles en lo social y ambiental.
Su  labor se concreta en  la  realización de proyectos específicos de  investigación. Actualmente el CITA trabaja en  tres
grandes áreas de investigación: recursos genéticos y mejora; optimización de la producción agroalimentaria, calidad y
seguridad de productos y desarrollo de sistemas agrarios sostenibles, sostenibilidad y medio ambiente.
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El Gobierno de Aragón quiere revertir las oportunidades tecnológicas del CITA en las
empresas agroalimentarias
Alegría y Olona se reúnen con el nuevo director del CITA, José Antonio Domínguez.
La consejera de Innovación, Investigación y Universidad, Pilar Alegría, y el consejero de Agricultura, Desarrollo Rural y
Sostenibilidad, Joaquín Olona, han visitado el Centro de  Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón  (CITA).
Han mantenido un encuentro con el nuevo director del centro, José Antonio Domínguez, acompañado por  los diferentes
directores de área y jefes de unidad. Posteriormente, Alegría y Domínguez han recorrido algunos de los laboratorios y las
diferentes áreas de investigación del centro.
Pilar  Alegría  ha  destacado  que  “este  debe  de  ser  un  centro  de  oportunidades  tecnológicas  que  reviertan  en  el mundo
empresarial”  del  sector  agroalimentario.  “Las  dos  patas  que  deben  sustentar  este  proyecto  son  por  un  lado,  la
investigación y  la  transferencia y por otro, el campo del desarrollo  rural y  la agricultura”, ha  recordado  la consejera. En
este  sentido,  Alegría  se  ha  referido  a  las  sinergias  que  deben  existir  entre  su  Departamento  de  Innovación  e
Investigación con el de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, encabezado por Joaquín Olona.
Por  su  parte,  el  nuevo  director  gerente  del  CITA,  José  Antonio  Domínguez,  ha  querido  resaltar  “su  compromiso  de
potenciar y poner en valor el centro, para que recupere su rol estratégico en la cadena de valor agroalimentaria”.
El CITA, organismo adscrito al Departamento de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón, tiene
la misión de aportar al sector agroalimentario materiales y tecnologías para aumentar su competitividad y sostenibilidad,
generando  la  información  científica  y  técnica  que  contribuya  al  establecimiento  de  sistemas  agroalimentarios  más
competitivos, eficientes y sostenibles en lo social y medioambiental.
En  la  actualidad  el  centro  cuenta  con  230 personas  entre  investigadores,  técnicos  de  investigación,  investigadores  en
formación, personal de campo, analistas y apoyo a la investigación. Desde aquí se trabaja en 74 proyectos competitivos
de  investigación de  los cuales 6 son europeos y  tiene 36 acciones abiertas entre contratos, convenios y encomiendas.
En total por  todos estos conceptos el centro ha obtenido a  lo  largo de 2015 casi 2,5 millones de euros en concepto de
recursos externos.
El  CITA  trabaja  en  tres  grandes  áreas  de  investigación: Recursos  genéticos  y mejora; Optimización  de  la  producción
agroalimentaria – Calidad y seguridad de  los productos; y Desarrollo de sistemas agrarios sostenibles  ­ Sostenibilidad,
medio ambiente.
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Alguno de esos proyectos estarían destinados, por ejemplo, a  la  “Genómica aplicada a  la selección de patrones mejor
adaptados al cambio climático y variedades de almendro con alta calidad de fruto”, correspondiente al área de Recursos
genéticos y mejora. En el área de Optimización de la producción agroalimentaria se investiga en “Alimentación y genética
molecular  aplicada a  la  calidad  y  seguridad de  los  productos  agroalimentarios  en  rumiantes”  y  en  la  “Aparición  de  una
nueva mala hierba en el  cultivo del maíz en Aragón: el  teosinte”. Otro proyecto  sería el  denominado  “Desarrollo de un
sistema ultrasónico no  invasivo para  la  caracterización en  campo del  estado hídrico de  la  vid  para  la  optimización del
riego”,  así  como el  “Diseño,  gestión  y  control medioambiental  de  regadíos modernizados por  aspersión en el Valle  del
Ebro”.  Además,  un  ejemplo  de  entre  los  seis  proyectos  europeos  puestos  en  marcha  en  el  centro  sería  el  “Fighting
against obesity in Europe: The role of health relate­claim in food products”, que se preocupa por la nutrición, la obesidad y
la salud y que se encuentran dentro del área de desarrollo de sistemas agrarios sostenibles.
Desde el CITA se pone especial atención en el cómo se  transfiere el conocimiento obtenido en  las diversas  líneas de
investigación  a  las  empresas  e  instituciones.  Por  ello,  el  centro  cuenta  con  una  Oficina  de  Transferencia  de  la
Investigación  OTRI­CITA,  que  promueve  una  cultura  de  innovación  y  de  competitividad  entre  las  empresas  e
instituciones generadoras de saber.
Asimismo,  el  CITA  junto  con  la  Universidad  de  Zaragoza  han  creado  el  Instituto  de  Investigación  Agroalimentario  de
Aragón IA2 , que en este verano de 2015 da sus primeros pasos, con el objetivo de facilitar la definición de proyectos de
investigación multidisciplinares, más ambiciosos y globales, como elemento distintivo de calidad en el ámbito nacional e
internacional.  El  IA2  dará  soporte  a  cerca  de  300  investigadores,  pertenecientes  a  30  grupos  de  investigación  de  la
Universidad  de  Zaragoza  y  del  CITA,  que  colaborarán  en  el  estudio  de  las  distintas  fases  que  integran  la  cadena
alimentaria.
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El Gobierno de Aragón quiere revertir las oportunidades
tecnológicas del CITA en el sector empresarial
La  consejera  de  Innovación,  Investigación  y  Universidad  del
Gobierno  de  Aragón,  Pilar  Alegría,  y  el  consejero  de
Agricultura,  Desarrollo  Rural  y  Sostenibilidad,  Joaquín  Olona,
han  visitado  el  Centro  de  Investigación  y  Tecnología
Agroalimentaria  de  Aragón  (CITA).  Han  mantenido  un
encuentro  con  el  nuevo  director  del  centro,  José  Antonio
Domínguez, acompañado por  los diferentes directores de área
y jefes de unidad.
Pilar Alegría ha destacado que “este debe de ser un centro de
oportunidades  tecnológicas  que  reviertan  en  el  mundo
empresarial”. “Las dos patas que deben sustentar este proyecto
son por un lado, la investigación y la transferencia y por otro,
el campo del desarrollo rural y la agricultura”, ha recordado la
consejera. En este sentido, Alegría se ha referido a las sinergias que deben existir entre su Departamento de Innovación e
Investigación con el de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, encabezado por Joaquín Olona.
Por su parte, el nuevo director gerente del CITA, José Antonio Domínguez, ha resaltado “su compromiso de potenciar y
poner en valor el centro, para que recupere su rol estratégico en la cadena de valor agroalimentaria”.
El CITA, organismo adscrito al Departamento de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón, tiene
la misión de aportar al sector agroalimentario materiales y tecnologías para aumentar su competitividad y sostenibilidad,
generando  la  información  científica  y  técnica  que  contribuya  al  establecimiento  de  sistemas  agroalimentarios  más
competitivos, eficientes y sostenibles en lo social y medioambiental.
En  la  actualidad  el  centro  cuenta  con 230 personas  entre  investigadores,  técnicos  de  investigación,  investigadores  en
formación, personal de campo, analistas y apoyo a la investigación. Desde aquí se trabaja en 74 proyectos competitivos
de investigación de los cuales 6 son europeos y tiene 36 acciones abiertas entre contratos, convenios y encomiendas. En
total por  todos estos  conceptos el  centro ha obtenido a  lo  largo de 2015 casi  2,5 millones de euros en  concepto de
recursos externos.
El  CITA  trabaja  en  tres  grandes  áreas  de  investigación:  Recursos  genéticos  y  mejora;  Optimización  de  la  producción
agroalimentaria – Calidad y  seguridad de  los productos;  y Desarrollo de  sistemas agrarios  sostenibles – Sostenibilidad,
medio ambiente.
Alguno de esos proyectos  estarían destinados,  por  ejemplo,  a  la  “Genómica aplicada a  la  selección de patrones mejor
adaptados al cambio climático y variedades de almendro con alta calidad de fruto”, correspondiente al área de Recursos
genéticos y mejora. En el área de Optimización de la producción agroalimentaria se investiga en “Alimentación y genética
molecular aplicada a  la calidad y seguridad de  los productos agroalimentarios en rumiantes” y en  la “Aparición de una
nueva mala hierba en el cultivo del maíz en Aragón: el  teosinte”. Otro proyecto sería el denominado “Desarrollo de un
sistema ultrasónico no  invasivo para  la  caracterización en  campo del  estado hídrico de  la  vid para  la  optimización del
riego”, así  como el  “Diseño, gestión y control medioambiental de  regadíos modernizados por aspersión en el Valle del
Ebro”.  Además,  un  ejemplo  de  entre  los  seis  proyectos  europeos  puestos  en  marcha  en  el  centro  sería  el  “Fighting
against  obesity  in  Europe:  The  role  of  health  relate­claim  in  food  products”,  que  se  preocupa  por  la  nutrición,  la
obesidad y la salud y que se encuentran dentro del área de desarrollo de sistemas agrarios sostenibles.
Desde  el  CITA  se  pone  especial  atención  en  cómo  se  transfiere  el  conocimiento  obtenido  en  las  diversas  líneas  de
investigación  a  las  empresas  e  instituciones.  Por  ello,  el  centro  cuenta  con  una  Oficina  de  Transferencia  de  la
Investigación OTRI­CITA, que promueve una cultura de innovación y de competitividad entre las empresas e instituciones
generadoras de saber.
Asimismo,  el  CITA  junto  con  la  Universidad  de  Zaragoza  han  creado  el  Instituto  de  Investigación  Agroalimentario  de
Aragón IA2 , que en este verano de 2015 da sus primeros pasos, con el objetivo de facilitar la definición de proyectos de
investigación multidisciplinares, más ambiciosos y globales, como elemento distintivo de calidad en el ámbito nacional e
internacional.  El  IA2  dará  soporte  a  cerca  de  300  investigadores,  pertenecientes  a  30  grupos  de  investigación  de  la
Universidad  de  Zaragoza  y  del  CITA,  que  colaborarán  en  el  estudio  de  las  distintas  fases  que  integran  la  cadena
alimentaria.
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Agenda
Campaña de educación ambiental en los
Espacios Naturales Protegidos
Las reservas se podrán realizar durante el
curso escolar (septiembre 2015 – junio 2016) a través
del correo electrónico
centrosdeinterpretacion@sarga.es.
La USJ busca pacientes con
bronquiectasias para una investigación
Para participar en esta investigación, los
interesados pueden contactar con la responsable del
proyecto, Beatriz Herrero, a través del email
bherrero@usj.es o del teléfono 673 580 010.
Abierto el plazo para enviar
comunicaciones (Call for Abstracts) a la
Conferencia Mundial de la Energía de
Hidrógeno (WHEC 2016)
Se ha abierto el plazo para enviar comunicaciones (Call
for Abstracts) hasta 31 de octubre de 2015.
Interactividad y entretenimiento, en el
Pabellón de la Ciencia y la Innovación
2015, de la Feria de Zaragoza
Tendrá lugar en el recinto ferial desde el día 11 al 14
de octubre.
Curso “Especialización en Gestión
Integral de Residuos de Envases”
La fecha límite de inscripción al curso finaliza
el 22 de septiembre
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El Gobierno de Aragón quiere potenciar el
Cita en el mundo empresarial
La consejera de Innovación considera que "se deben revertir las oportunidades" que
ofrece el centro
07/08/2015
ZARAGOZA.­ El Gobierno de Aragón ha manifestado su interés en revertir las oportunidades tecnológicas del Centro de
Investigación y Tecnología Agroalimentaria de la Comunidad (Cita) en el sector empresarial y con esta finalidad reforzar
las sinergias entre el Departamento de Innovación e Investigación con el de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.
 Facebook   Twitter   contacto@diariodelcampo.com   Favoritos
Genética, optimización productiva y
sostenibilidad, grandes áreas de trabajo del
CITA (que inicia una nueva etapa)
Publicado el martes, 11 de agosto de 2015
La  consejera  de  Innovación,  Investigación  y  Universidad,  Pilar  Alegría,  y  el
consejero  de  Agricultura,  Desarrollo  Rural  y  Sostenibilidad,  Joaquín  Olona,
visitaban  días  atrás  el  Centro  de  Investigación  y  Tecnología  Agroalimentaria  de
Aragón  (CITA).  Mantenían  un  encuentro  con  el  nuevo  director  del  centro,  José
Antonio Domínguez, acompañado por los diferentes directores de área y jefes de
unidad.
Posteriormente, Pilar Alegría  y José Antonio Domínguez  recorrían  algunos  de
los laboratorios y las diferentes áreas de investigación del centro.
Pilar Alegría destaca que "éste debe ser un centro de oportunidades tecnológicas
que reviertan en el mundo empresarial del sector agroalimentario".
Incide en que "las dos patas que deben sustentar este proyecto son, por un lado, la
investigación  y  la  transferencia,  y,  por  otro,  el  campo  del  desarrollo  rural  y  la
agricultura”.
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Se refiere a las sinergias que deben existir entre su Departamento de Innovación e
Investigación con el de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, encabezado por Joaquín
Olona.
Por  su  parte,  el  nuevo  director  gerente  del  CITA,  José  Antonio  Domínguez,
quiere resaltar “su compromiso de potenciar y poner en valor el centro, para que
recupere su rol estratégico en la cadena de valor agroalimentaria”.
El  CITA,  organismo  adscrito  al  Departamento  de  Innovación,  Investigación  y
Universidad  del  Gobierno  de  Aragón,  tiene  la  misión  de  "aportar  al  sector
agroalimentario  materiales  y  tecnologías  para  aumentar  su  competitividad  y
sostenibilidad,  generando  la  información  científica  y  técnica  que  contribuya  al
establecimiento  de  sistemas  agroalimentarios  más  competitivos,  eficientes  y
sostenibles en lo social y medioambiental".
En la actualidad el centro cuenta con 230 personas entre investigadores, técnicos
de  investigación,  investigadores  en  formación,  personal  de  campo,  analistas  y
apoyo a la investigación.
Desde aquí se trabaja en 74 proyectos competitivos de investigación, de los cuales
6  son  europeos,  y  tiene  36  acciones  abiertas  entre  contratos,  convenios  y
encomiendas.
En total por todos estos conceptos el centro ha obtenido a lo largo de 2015 casi 2,5
millones de euros en concepto de recursos externos.
El CITA trabaja en tres grandes áreas de investigación:
­ Recursos genéticos y mejora.
­  Optimización  de  la  producción  agroalimentaria  ­  Calidad  y  seguridad  de  los
productos.
­ Desarrollo de sistemas agrarios sostenibles ­ Sostenibilidad y medio ambiente.
Alguno  de  esos  proyectos  estarían  destinados,  por  ejemplo,  a  la  “Genómica
aplicada  a  la  selección  de  patrones  mejor  adaptados  al  cambio  climático"  y
"Variedades  de  almendro  con  alta  calidad  de  fruto”,  correspondiente  al  área  de
Recursos genéticos y mejora.
En  el  área  de  Optimización  de  la  producción  agroalimentaria  se  investiga  en
“Alimentación  y  genética  molecular  aplicada  a  la  calidad  y  seguridad  de  los
productos agroalimentarios en  rumiantes”,  y en  la  “Aparición  de  una  nueva mala
hierba en el cultivo del maíz en Aragón: El teosinte”.
Otro  proyecto  sería  el  denominado  “Desarrollo  de  un  sistema  ultrasónico  no
invasivo  para  la  caracterización  en  campo  del  estado  hídrico  de  la  vid  para  la
optimización del riego”, así como el “Diseño, gestión y control medioambiental de
regadíos modernizados por aspersión en el Valle del Ebro”.
Además, un ejemplo de entre los seis proyectos europeos puestos en marcha en el
centro sería el “Fighting against obesity in Europe: The role of health relate­claim in
food products”, que se preocupa por  la nutrición,  la obesidad y  la salud; y que se
encuentran dentro del área de desarrollo de sistemas agrarios sostenibles.
Desde el CITA se pone especial atención en el cómo se transfiere el conocimiento
obtenido en las diversas líneas de investigación a las empresas e instituciones.
Por  ello,  el  centro  cuenta  con  una  Oficina  de  Transferencia  de  la  Investigación
OTRI­CITA, que promueve una cultura de innovación y de competitividad entre las
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empresas e instituciones generadoras de saber.
Asimismo, el CITA junto con la Universidad de Zaragoza han creado el Instituto de
Investigación Agroalimentario de Aragón IA2, que en este verano de 2015 da sus
primeros  pasos,  con  el  objetivo  de  facilitar  la  definición  de  proyectos  de
investigación  multidisciplinares,  más  ambiciosos  y  globales,  como  elemento
distintivo de calidad en el ámbito nacional e internacional.
El IA2 dará soporte a cerca de 300 investigadores, pertenecientes a 30 grupos de
investigación  de  la  Universidad  de  Zaragoza  y  del  CITA,  que  colaborarán  en  el
estudio de las distintas fases que integran la cadena alimentaria.
contacto@diariodelcampo.com
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El Gobierno de Aragón ha manifestado su interés en revertir las oportunidades
tecnológicas del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de la
Comunidad (CITA) en el sector empresarial y con esta finalidad reforzar las
sinergias entre el Departamento de Innovación e Investigación con el de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad.
Precisamente, los responsables de ambas consejerías, Pilar Alegría, de la
primera y Joaquín Olona, de la segunda, han visitado este jueves el CITA, donde
han mantenido un encuentro con el nuevo director, José Antonio Domínguez,
acompañado por los diferentes directores de área y jefes de unidad.
Posteriormente, Alegría y Domínguez han recorrido algunos de los laboratorios y
las diferentes áreas de investigación del centro.
La consejera de Innovación, Investigación y Universidad ha manifestado que
"este debe de ser un centro de oportunidades tecnológicas que reviertan en el
mundo empresarial" y "las dos patas que deben sustentar este proyecto son por
un lado, la investigación y la transferencia y por otro, el campo del desarrollo rural
y la agricultura".
Sé el primero de tus amigos en indicar que le gusta esto.Me gusta
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Alegría apuesta por que el CITA sea clave
para el sector agroalimentario
EFE 06/08/2015
La consejera de Innovación, Investigación y Universidad, Pilar Alegría, ha apostado por que el
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) sea un "instrumento
fundamental" y un elemento estratégico para el sector agroalimentario de la comunidad aragonesa.
Así lo ha afirmado a los medios de comunicación, tras una visita al centro, del que ha destacado su
"gran potencialidad" como lo demuestran los casos del tomate rosado de Barbastro o de la borraja
de Movera, cuyo origen "está aquí y eso hay que ponerlo en valor".
La consejera, a la que ha acompañado el consejero de Agricultura, Joaquín Olona, ha considerado
que para potenciar el sector son fundamentales la investigación y la transferencia y el campo de
desarrollo rural y de agricultura.
Al respecto, ha añadido que la investigación es una herramienta de "oportunidades tecnológicas"
que pueden revertir positivamente y convertirse en "oportunidades para el mundo empresarial".
Alegría ha dicho que para hacer funcionar de una manera "más adecuada" a estos centros es
importante el aprovechamiento de la sinergia de los distintos departamentos del Gobierno de
Aragón.
"El CITA tiene que jugar un papel importante en la conexión entre investigación, innovación y el
mundo de la empresa, con los propios instrumentos que tiene la comunidad autónoma, como el
CESIF o la Universidad", ha remarcado la consejera.
En este sentido, Alegría ha afirmado que el Gobierno de Aragón ya ha realizado "un gesto
importante", refiriéndose a la unificación de Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA) y la Terminal
Marítima de Zaragoza (TMZ), ya que de esa manera se "apuesta para mejorar el sector".
Además, la consejera ha considerado que el hecho de que el CITA "recaiga de nuevo" en el
Departamento de Investigación "es una apuesta clara y decidida por apoyar a estos investigadores
y, desde luego, demostrar claramente que queremos estar en consonancia con los distintos
departamentos", ha añadido.
Por otro lado, el Director Gerente del CITA, José Antonio Domínguez, ha lamentado "el poco
reconocimiento" del sector a nivel nacional y autonómico, y ha enfatizado la importancia de la puesta
en valor del centro, ya que "las oportunidades son tremendas" y ningún territorio se puede perder el
lujo de obtenerlas con sinergia y colaboración.
Domínguez ha expresado su deseo de que "no se quede en un discurso" y su labor pueda redundar
"en desarrollo para el territorio y el sector" y para ello hay que "buscar la cadena" que genere
impacto en el sector agroalimentario aragonés".
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Compañía Líder en líneas y equipos de proceso para la Industria Alimentaria
El Gobierno de Aragón quiere revertir las oportunidades
tecnológicas del CITA en las empresas agroalimentarias
18/08/2015
La consejera de Innovación, Investigación y Universidad, Pilar
Alegría, y el consejero de Agricultura, Desarrollo Rural y
Sostenibilidad, Joaquín Olona, han visitado el Centro de
Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón
(CITA). Han mantenido un encuentro con el nuevo director
del centro, José Antonio Domínguez, acompañado por los
diferentes directores de área y jefes de unidad.
Posteriormente, Alegría y Domínguez han recorrido algunos
de los laboratorios y las diferentes áreas de investigación del centro.
Pilar Alegría ha destacado que “este debe de ser un centro de oportunidades tecnológicas que
reviertan en el mundo empresarial” del sector agroalimentario. “Las dos patas que deben sustentar
este proyecto son por un lado, la investigación y la transferencia y por otro, el campo del desarrollo
rural y la agricultura”, ha recordado la consejera. En este sentido, Alegría se ha referido a las sinergias
que deben existir entre su Departamento de Innovación e Investigación con el de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad, encabezado por Joaquín Olona.
Por su parte, el nuevo director gerente del CITA, José Antonio Domínguez, ha querido resaltar “su
compromiso de potenciar y poner en valor el centro, para que recupere su rol estratégico en la cadena
de valor agroalimentaria”.
El CITA, organismo adscrito al Departamento de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno
de Aragón, tiene la misión de aportar al sector agroalimentario materiales y tecnologías para aumentar
su competitividad y sostenibilidad, generando la información científica y técnica que contribuya al
establecimiento de sistemas agroalimentarios más competitivos, eficientes y sostenibles en lo social y
medioambiental.
En la actualidad el centro cuenta con 230 personas entre investigadores, técnicos de investigación,
investigadores en formación, personal de campo, analistas y apoyo a la investigación. Desde aquí se
trabaja en 74 proyectos competitivos de investigación de los cuales 6 son europeos y tiene 36 acciones
abiertas entre contratos, convenios y encomiendas. En total por todos estos conceptos el centro ha
obtenido a lo largo de 2015 casi 2,5 millones de euros en concepto de recursos externos.
El CITA trabaja en tres grandes áreas de investigación: Recursos genéticos y mejora; Optimización de
la producción agroalimentaria – Calidad y seguridad de los productos; y Desarrollo de sistemas
agrarios sostenibles ­ Sostenibilidad, medio ambiente.
Alguno de esos proyectos estarían destinados, por ejemplo, a la “Genómica aplicada a la selección de
patrones mejor adaptados al cambio climático y variedades de almendro con alta calidad de fruto”,
correspondiente al área de Recursos genéticos y mejora. En el área de Optimización de la producción
agroalimentaria se investiga en “Alimentación y genética molecular aplicada a la calidad y seguridad de
los productos agroalimentarios en rumiantes” y en la “Aparición de una nueva mala hierba en el cultivo
del maíz en Aragón: el teosinte”. Otro proyecto sería el denominado “Desarrollo de un sistema
ultrasónico no invasivo para la caracterización en campo del estado hídrico de la vid para la
optimización del riego”, así como el “Diseño, gestión y control medioambiental de regadíos
modernizados por aspersión en el Valle del Ebro”. Además, un ejemplo de entre los seis proyectos
europeos puestos en marcha en el centro sería el “Fighting against obesity in Europe: The role of
health relate­claim in food products”, que se preocupa por la nutrición, la obesidad y la salud y que se
encuentran dentro del área de desarrollo de sistemas agrarios sostenibles.
Desde el CITA se pone especial atención en el cómo se transfiere el conocimiento obtenido en las
diversas líneas de investigación a las empresas e instituciones. Por ello, el centro cuenta con una
Oficina de Transferencia de la Investigación OTRI­CITA, que promueve una cultura de innovación y de
competitividad entre las empresas e instituciones generadoras de saber.
Asimismo, el CITA junto con la Universidad de Zaragoza han creado el Instituto de Investigación
Agroalimentario de Aragón IA2 , que en este verano de 2015 da sus primeros pasos, con el objetivo de
facilitar la definición de proyectos de investigación multidisciplinares, más ambiciosos y globales, como
elemento distintivo de calidad en el ámbito nacional e internacional. El IA2 dará soporte a cerca de 300
investigadores, pertenecientes a 30 grupos de investigación de la Universidad de Zaragoza y del CITA,
que colaborarán en el estudio de las distintas fases que integran la cadena alimentaria.
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Aragón
Los consejeros Alegría y Olona se han reunido con el nuevo director
del Centro de Investigación, José Antonio Domínguez..
La conexión entre la tecnología desarrollada por el CITA y el mundo
empresarial será una de las prioridades del nuevo Gobierno aragonés. Así lo
han manifestado la consejera de Innovación, Investigación y Universidad, Pilar
Alegría, y el consejero de Agricultura, Desarrollo Rural y Sostenibilidad,
Joaquín Olona, que han visitado el Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón este jueves. Han mantenido un encuentro con el
nuevo director del centro, José Antonio Domínguez, acompañado por los
diferentes directores de área y jefes de unidad. Posteriormente, Alegría y
Domínguez han recorrido algunos de los laboratorios y las diferentes áreas de
investigación del centro.
Pilar Alegría ha destacado que "este debe de ser un centro de oportunidades
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tecnológicas que reviertan en el mundo empresarial". "Las dos patas que
deben sustentar este proyecto son por un lado, la investigación y la
transferencia y por otro, el campo del desarrollo rural y la agricultura", ha
recordado la consejera. En este sentido, Alegría se ha referido a las sinergias
que deben existir entre su Departamento de Innovación e Investigación con el
de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, encabezado por Joaquín Olona.
Por su parte, el nuevo director gerente del CITA, José Antonio Domínguez, ha
querido resaltar "su compromiso de potenciar y poner en valor el centro, para
que recupere su rol estratégico en la cadena de valor agroalimentaria".
El CITA, organismo adscrito al Departamento de Innovación, Investigación y
Universidad del Gobierno de Aragón, tiene la misión de aportar al sector
agroalimentario materiales y tecnologías para aumentar su competitividad y
sostenibilidad, generando la información científica y técnica que contribuya al
establecimiento de sistemas agroalimentarios más competitivos, eficientes y
sostenibles en lo social y medioambiental.
En la actualidad, el centro cuenta con 230 personas entre investigadores,
técnicos de investigación, investigadores en formación, personal de campo,
analistas y apoyo a la investigación. Desde aquí se trabaja en 74 proyectos
competitivos de investigación de los cuales 6 son europeos y tiene 36
acciones abiertas entre contratos, convenios y encomiendas. En total por
todos estos conceptos el centro ha obtenido a lo largo de 2015 casi 2,5
millones de euros en concepto de recursos externos.
El CITA trabaja en tres grandes áreas de investigación: Recursos genéticos y
mejora; Optimización de la producción agroalimentaria, calidad y seguridad de
los productos; y Desarrollo de sistemas agrarios sostenibles, sostenibilidad y
medio ambiente. Alguno de esos proyectos estarían destinados, por ejemplo,
a la "Genómica aplicada a la selección de patrones mejor adaptados al
cambio climático y variedades de almendro con alta calidad de fruto",
correspondiente al área de Recursos genéticos y mejora. En el área de
Optimización de la producción agroalimentaria se investiga en "Alimentación y
genética molecular aplicada a la calidad y seguridad de los productos
agroalimentarios en rumiantes" y en la "Aparición de una nueva mala hierba
en el cultivo del maíz en Aragón: el teosinte". Otro proyecto sería el
denominado "Desarrollo de un sistema ultrasónico no invasivo para la
caracterización en campo del estado hídrico de la vid para la optimización del
riego", así como el "Diseño, gestión y control medioambiental de regadíos
modernizados por aspersión en el Valle del Ebro". Además, un ejemplo de
entre los seis proyectos europeos puestos en marcha en el centro sería el
"Fighting against obesity in Europe: The role of health relate­claim in food
products", que se preocupa por la nutrición, la obesidad y la salud y que se
encuentran dentro del área de desarrollo de sistemas agrarios sostenibles.
Desde el CITA se pone especial atención en el cómo se transfiere el
conocimiento obtenido en las diversas líneas de investigación a las empresas
e instituciones. Por ello, el centro cuenta con una Oficina de Transferencia de
la Investigación OTRI­CITA, que promueve una cultura de innovación y de
competitividad entre las empresas e instituciones generadoras de saber.
Asimismo, el CITA junto con la Universidad de Zaragoza han creado el
Instituto de Investigación Agroalimentario de Aragón IA2 , que en este verano
de 2015 da sus primeros pasos, con el objetivo de facilitar la definición de
proyectos de investigación multidisciplinares, más ambiciosos y globales,
como elemento distintivo de calidad en el ámbito nacional e internacional. El
IA2 dará soporte a cerca de 300 investigadores, pertenecientes a 30 grupos
de investigación de la Universidad de Zaragoza y del CITA, que colaborarán
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Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria
La consejera de Innovación, Investigación y Universidad, Pilar Alegría, ha apostado por que el Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón (CITA) sea un "instrumento fundamental" y un elemento estratégico para el sector agroalimentario de la comunidad
aragonesa.
Así lo ha afirmado a los medios de comunicación, tras una visita al centro, del que ha destacado su "gran potencialidad" como lo demuestran los casos del
tomate rosado de Barbastro o de la borraja de Movera, cuyo origen "está aquí y eso hay que ponerlo en valor".
La consejera, a la que ha acompañado el consejero de Agricultura, Joaquín Olona, ha considerado que para potenciar el sector son fundamentales la
investigación y la transferencia y el campo de desarrollo rural y de agricultura.
Al respecto, ha añadido que la investigación es una herramienta de "oportunidades tecnológicas" que pueden revertir positivamente y convertirse en
"oportunidades para el mundo empresarial".
Alegría ha dicho que para hacer funcionar de una manera "más adecuada" a estos centros es importante el aprovechamiento de la sinergia de los
distintos departamentos del Gobierno de Aragón.
"El CITA tiene que jugar un papel importante en la conexión entre investigación, innovación y el mundo de la empresa, con los propios instrumentos que
tiene la comunidad autónoma, como el CESIF o la Universidad", ha remarcado la consejera.
En este sentido, Alegría ha afirmado que el Gobierno de Aragón ya ha realizado "un gesto importante", refiriéndose a la unificación de Plataforma
Logística de Zaragoza (PLAZA) y la Terminal Marítima de Zaragoza (TMZ), ya que de esa manera se "apuesta para mejorar el sector".
Además, la consejera ha considerado que el hecho de que el CITA "recaiga de nuevo" en el Departamento de Investigación "es una apuesta clara y
decidida por apoyar a estos investigadores y, desde luego, demostrar claramente que queremos estar en consonancia con los distintos
departamentos", ha añadido.
Por otro lado, el Director Gerente del CITA, José Antonio Domínguez, ha lamentado "el poco reconocimiento" del sector a nivel nacional y autonómico, y
ha enfatizado la importancia de la puesta en valor del centro, ya que "las oportunidades son tremendas" y ningún territorio se puede perder el lujo
de obtenerlas con sinergia y colaboración.
Domínguez ha expresado su deseo de que "no se quede en un discurso" y su labor pueda redundar "en desarrollo para el territorio y el sector" y para ello
hay que "buscar la cadena" que genere impacto en el sector agroalimentario aragonés".
​Pilar Alegría apuesta por que el CITA sea clave para el sector agroalimentario
La consejera ha recalcado su "gran potencialidad" poniendo de
ejemplo el tomate rosado de Barbastro.
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Pilar Alegría en una foto de archivo. Sandra Lario
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Francisco
Apuesta en la primitiva y por favor alejate del CITA. Sólo puedes estropearlo.
pablo
Que se preparen en el cita con ese nuevo director gerente. A ver cuanto tiempo
dura abierto.
Francisco
No te preocupes Cristo que si alguien lo puede estropear esta señora lo hará.
Tengo tanta confianza en ella como en el Presidente Aznar cuando decía que
había armas de destrucción masiva. Me temo que esta como sus colegas no tiene
ni p idea de lo que hay por ahí. No obstante, tranquilo, que no la cogerás
despeinada
cristo
Ya lo era antes de que vinieras tú,por favor dejar que siga funcionando también
como hasta ahora.
Mayte Pérez: "Este no es el inicio de
curso que deseábamos"
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El Gobierno de Aragón quiere revertir las
oportunidades tecnológicas del CITA en el
sector empresarial
El Gobierno de Aragón ha manifestado su interés en revertir las oportunidades tecnológicas del
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de la Comunidad (CITA) en el sector
empresarial y con esta finalidad reforzar las sinergias entre el Departamento de Innovación e
Investigación con el de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.
Temas Rogelio Antonio Domínguez Universidad de Zaragoza
Tecnología (general) Agricultura Jefe Investigación médica
ZARAGOZA, 6 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de Aragón ha manifestado su interés en revertir las
oportunidades tecnológicas del Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de la Comunidad (CITA) en el sector empresarial y con
esta finalidad reforzar las sinergias entre el Departamento de Innovación
e Investigación con el de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.
Precisamente, los responsables de ambas consejerías, Pilar Alegría, de la
primera y Joaquín Olona, de la segunda, han visitado este jueves el CITA,
donde han mantenido un encuentro con el nuevo director, José Antonio
Domínguez, acompañado por los diferentes directores de área y jefes de
unidad. Posteriormente, Alegría y Domínguez han recorrido algunos de
los laboratorios y las diferentes áreas de investigación del centro.
La consejera de Innovación, Investigación y Universidad ha manifestado
que "este debe de ser un centro de oportunidades tecnológicas que
reviertan en el mundo empresarial" y "las dos patas que deben sustentar
este proyecto son por un lado, la investigación y la transferencia y por
otro, el campo del desarrollo rural y la agricultura".
Por su parte, el nuevo director gerente del CITA, José Antonio Domínguez,
ha querido resaltar "su compromiso de potenciar y poner en valor el
centro, para que recupere su rol estratégico en la cadena de valor
agroalimentaria".
EL CITA
El CITA, organismo adscrito al Departamento de Innovación, Investigación
y Universidad del Gobierno de Aragón, tiene la misión de aportar al
sector agroalimentario materiales y tecnologías para aumentar su
competitividad y sostenibilidad, generando la información científica y
técnica que contribuya al establecimiento de sistemas agroalimentarios
más competitivos, eficientes y sostenibles en lo social y medioambiental.
En la actualidad, cuenta con 230 personas entre investigadores, técnicos
de investigación, investigadores en formación, personal de campo,
analistas y apoyo a la investigación. Desde aquí se trabaja en 74
proyectos competitivos de investigación de los cuales seis son europeos y
tiene 36 acciones abiertas entre contratos, convenios y encomiendas. Por
todos estos conceptos, el centro ha obtenido a lo largo de 2015 casi 2,5
millones de euros en concepto de recursos externos.
El CITA trabaja en tres grandes áreas de investigación: Recursos genéticos
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y mejora, Optimización de la producción agroalimentaria, Calidad y
seguridad de los productos, y Desarrollo de sistemas agrarios sostenibles
y sostenibilidad y medio ambiente.
Asimismo, el centro cuenta con una Oficina de Transferencia de la
Investigación OTRI‐CITA, que promueve una cultura de innovación y de
competitividad entre las empresas e instituciones generadoras de saber.
Además, junto con la Universidad de Zaragoza, ha creado el Instituto de
Investigación Agroalimentario de Aragón IA2, que en este verano de 2015
da sus primeros paso, con el objetivo de facilitar la definición de
proyectos de investigación multidisciplinares, más ambiciosos y globales,
como elemento distintivo de calidad en el ámbito nacional e
internacional.
El IA2 dará soporte a cerca de 300 investigadores, pertenecientes a 30
grupos de investigación de la Universidad de Zaragoza y del CITA, que
colaborarán en el estudio de las distintas fases que integran la cadena
alimentaria.
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